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國際處歡喜迎新 校長勉交換生成為友誼橋樑 
 
    ▲本校國際處舉行交換生歡迎會，郭校長艶光、李副校長清和、石教 
    務長文傑、黃國際長聖慧、國際處洪組長雅惠等師長（前排左側由右 
    至左）與大陸交換生合影。 
 
  新學期開始，本學期共有來自大陸、法國、韓國、日本及德國交換生近 230 名，國際暨兩岸事務處於 104 年 9
月 8 日分別為大陸及非大陸交換生舉行歡迎會。郭校長艶光於兩場歡迎會致詞時均勉勵交換生，除利用在臺短暫的
學習之旅四處參訪、體驗臺灣風土人情外，也期許交換生扮演維繫本校與姊妹校情誼的角色，激勵雙方更多的學生
交換學習，增進自己的國際移動力。 
  
  當日出席歡迎會師長除郭校長外，尚有李副校長清和、石教務長文傑、國際處黃國際長聖慧、企管系林主任哲
鵬、特教系吳主任訓生及國際處洪組長雅惠等。 
  
  郭校長上任 3 年來積極推動本校國際化，強化與國際知名姊妹校如加州大學柏克萊分校等合作交流，其中學生
交換學習為重點項目之一，交換生人數逐年成長；近來國際處加強推動本校與歐洲、東亞地區大學的學術關係，本
學期亦有來自法國、德國、日本及韓國的交換生，人數為歷年之最。 
  
  郭校長於會中代表本校對交換生表達誠摯歡迎之意，並指出，本校每年均選送學生赴姊妹校交換學習或藉由雙
聯學制取得雙學位，此一合作模式將持續推動至更多的歐、美、日、韓及大陸的姊妹校。郭校長表示，本校在全臺
近 160 所大學中排名約 20 名，且連續 10 年獲教育部補助教學卓越計畫經費，亦是國內兩所核定補助的師範院校之
一，顯示本校維持一貫的良好教研品質，因此期許交換生作為建立雙方堅實友誼的橋樑，鼓勵更多學子交換學習，
擴展自己的視野，亦盼未來有更多國際學生來校研習。 
  
  郭校長同時提醒交換生分散選課，才能與臺灣本地學生有更多互動與瞭解。此外，本校鄰近鹿港小鎮、逢甲夜
市、日月潭、溪頭風景區及阿里山等旅遊勝地，交通便利，加以臺灣治安良好、人民友善、言論自由，因此鼓勵學
生多出遊以深入認識臺灣自然景致與人文風采。他也叮嚀學生，若生活、旅遊或學習時遭遇問題，可尋求國際處、
學務處及學伴的協助，並祝福他們在臺灣有個難忘的人生經歷。 
  
  歡迎會中，國際處、學務處及教務處等分別針對校園環境、選課、住宿、社團及簽證等交換生所需資訊加以說
明；會中亦安排吉他社、熱舞社等社團表演節目，以及國際交流社社團介紹，同時提供餐盒供交換生享用，讓這些
異鄉學子甫抵臺即充分感受來自彰化師大的熱情與摯誠。（國際暨兩岸事務處） 
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▲郭校長艶光於大陸交換生歡迎會中致詞。             ▲郭校長（前排右三）、黃國際長（前排左三）與非大陸 
                       交換生及其學伴合影 
  
▲郭校長（站立者）於非大陸交換生歡迎會中致詞。     ▲參與非大陸交換生歡迎會的師長（右起：特教系吳主任 
                                                     訓生、黃國際長聖慧、企管系林主任哲鵬、國際處洪組 
               長雅惠）。 
  
▲吉他社於會中表演。                               ▲熱舞社於會中表演。 
  
▲國際交流社社團介紹。                             ▲歡迎會一景。 
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▲歡迎會一景。                                     ▲歡迎會一景。 
 
